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En la iltima d6cada del siglo xviii, la Isla de Cuba experiment6 una
prosperidad sin precedentes como resultado de la subida de los precios del
azicar, su principal producto de exportaci6n.
La ruina de Haiti, despues de su revoluci6n, provoc6 este alto nivel
del precio del edulcorante. Consecuencia inmediata de esta bonanza fue<<el despertar grandioso de la conciencia burguesa cubana , como ha llama-
do al fen6meno Manuel Moreno Fraginals '. Con una confianza esperan-
zada en sus propias fuerzas y una dinimica tendencia expansiva, comenz6
el ascenso de esa burguesia hacia un esplendor basado en un importante
desarrollo tecnol6gico. Su auge vertiginoso tuvo lugar entre 1790 y 1834.
En esas ddcadas los hacendados cubanos introdujeron procedimientos
de producci6n azucarera muy avanzados. En 1796 lleg6 a Cuba la primera
miquina de vapor aplicada al sistema de trapiches para obtener guarapo.
En los afios siguientes verernos el ferrocarril, el gas y el teldgrafo materia-
lizarse como apoyo de las fuerzas productivas.
Esta burguesia adquiere una conciencia de su peso social, de su respon-
sabilidad hist6rica, y traza un proyecto de naci6n por el que va a trabajar
consecuentemente durante mas de medio siglo. Su ide6logo mis conspicuo
es Jose Antonio Saco.
En las condiciones imperantes, Saco es quien mejor vislumbra la estra-
tegia a seguir. La revoluci6n inmediata pudiera significar un vendaval
incontrolable que arrastre las bases del poder de la sacarocracia. Todo
separatismo implica revoluci6n y la revoluci6n es la ruina. Se puede pensar
Manuel Moreno Fraginals, El Ingenio (La Habana: Comisi6n Nacional Cubana de la
UNESCO, 1964), p. 36.
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en la independencia, mas tarde, despu6s de un largo camino que pase por
una cuidadosa reforma. El desprendimiento de la corona espafiola debe
ser lento. De la misma manera debe abandonarse paulatinamente la insti-
tuci6n esclavista. Por lo pronto, cesar el comercio de negros sin ir al
abolicionismo; blanquear la poblaci6n para evitar el peligro haitiano. S61o
mucho despu6s puede pensarse en una poblaci6n homogeneamente libre.
Saco es tambi6n un vehemente antianexionista, pues encuentra que la
naci6n cubana jamas pasaria de ser un proyecto si se funde con el coloso
del Norte que diluiria nuestra identidad. Para Saco, la naci6n cubana esta
constituida por los burgueses blancos, duefios de la industria azucarera.
Son ellos quienes custodian el patrimonio y el progreso. Para ellos esta
destinada toda la tierra y sus frutos y bienandanzas.
Esta poderosa clase terrateniente no posefa libertades civiles ni seguri-
dad econ6mica, pero no carecia de esclarecidos dirigentes, eficaces admi-
nistradores y Iicidos economistas como Arango y Parrefio o Martinez de
Pinillos 2. Saco forma parte de una nueva promoci6n de j6venes y brillantes
intelectuales entre quienes se encontraban Varela, Heredia y Luz.
Uno de los mas poderosos clanes familiares es el constituido por el
grupo Alfonso-Aldama-Madam 3. En 1836, los Alfonso figuran en el lugar
treinta y seis entre las grandes fortunas de Cuba, los Aldama en el duod6-
cimo y los Madam en el quinto. A inicios de la d6cada del sesenta posefan
cuarenta ingenios azucareros y quince mil esclavos y almacenes, ferroca-
rriles, seguros maritimos, casas de crddito, bancos y lineas de vapores.
Entre todos posefan diez titulos nobiliarios. Mas tarde se vincularon a la
Casa Real de Borb6n en Espafia y a la alta nobleza de Francia mediante
ventajosos matrimonios.
A esta poderosa empresa familiar se uni6, en 1834, el joven Domingo
Delmonte al casarse con Rosa Aldama y Alfonso. Nacido en Maracaibo,
Venezuela, hijo del teniente gobernador y auditor de Guerra de esa ciudad
-proveniente de Santo Domingo-, lleg6 a Cuba en 1810, con seis afos
de edad. En La Habana, Delmonte estudi6 Filosoffa y Derecho y tuvo
como compafiero de estudios a Jos6 Maria Heredia. Los Delmonte no
carecian de recursos propios y adquirieron un ingenio azucarero, cerca de
Cirdenas, con cien esclavos 4
La burguesia cubana vivia con extraordinario boato. Un baile en La
2 Ramiro Guerra y Sanchez, Manual de Historia de Cuba (La Habana: Cultural, S. A.,
1938), pp. 323 y 324.
M. Moreno Fraginals, op. cit., t. 1 (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1978),
pp. 265 y 266.
4 Domingo del Monte, Escritos, t. 1 (La Habana: Cultural, S. A., 1929), p. 191. Edici6n
con introducci6n y notas de Jose Antonio Fernandez de Castro.
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Habana colonial constituia un gran proyecto que debia ser anunciado con
varios meses de antelaci6n. Los modistos recibian con complacencia los
encargos para los aderezos de ocasi6n. Manos industriosas cortaban muse-
linas, sedas y tules para la fastuosa noche. El dia sefialado, desde la
mafiana, las peinadoras ponian al fuego sus tenacillas de rizar, los cocineros
destripaban pavos y batian sus claras de huevos con gran estr6pito de loza
y cuchara, los fimulos revisaban botonaduras de nacar y aplicaban betdn
al calzado, las camareras extrafan de los arcones basquifias de crepe con
guarniciones y tensaban los cordones de los corsds. Por la noche se producia
el agolpamiento de carruajes ante el port6n claveteado en bronce y las
grandes familias habaneras subian la escalinata alumbrada por candiles,
entre las exageradas sonrisas de los negros esclavos, hacia los guisos del
banquete y las piruetas de la contradanza.
A este fasto y oropel ingres6 Domingo Delmonte apoyado por la fortuna
de su suegro, el negrero Domingo Aldama. Pronto comenz6 a erigir una
espectacular escenografia para tan exuberantes caudales: el palacio Alda-
ma, una notable mansi6n neoclisica que no tenia nada que envidiarle a
las grandes composiciones arquitect6nicas de Palladio 5. La pureza de
lineas de las grandes residencias romanas del Renacimiento, sus decorados
pompeyanos, sus pisos de marmol, su estatuaria profusa, la delicadeza de
sus frisos, sus herrajes Imperio, la hermosura de sus artesonados, incitaron
a Karl Vossler, quien al visitar La Habana hizo grandes encomios de la
edificaci6n. Delmonte propuso iniciativas abundantes y sugerencias preci-
sas a los arquitectos, asi que, en buena medida, la habitaci6n fue una
creaci6n suya.
Este palacio fue el centro de una tertulia que marc6 el inicio de nuestra
literatura; fue un hito fundacional de toda nuestra cultura y la mddula
ideol6gica de las inquietudes politicas y econ6micas de la inteligencia
cubana. Su animador era el propio Delmonte, quien, al decir de uno de
los asistentes, Suairez y Romero: <<...la casa de Delmonte estaba siempre
llena de j6venes literatos, atraidos por la elegancia de sus maneras, la
suavidad de sus amonestaciones, el acierto de sus criticas, la modestia de
su caricter, la paciencia con que todo lo escuchaba, la prolijidad con que
corregia cualquier producci6n, las palabras alentadoras con que inducia a
seguir trabajando, y la firmeza y el decoro con que sostenia sus opinio-
nes>> 6
F6lix Lizaso nos describe asi aquel entorno:
5 Emilio Roig de Leuchsenring, La Habana, apuntes histdricos, t. 2 (La Habana: Editora
del Consejo Nacional de Cultura, 1963), pp. 254 y ss.
6 Citado por Felix Lizaso, en <Domingo del Monte>>, Revista Cubana, Publicaciones del
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La biblioteca de Delmonte se extendia a lo largo de las paredes de la
sala de reuniones, y sus libros escogidos eran consultados por todos y estaban
a la disposici6n d7 sus amigos, pues alli Ilegaban antes de que pudieran ser
hallados en las librerias. No era raro que Delmonte tuviera un libro abierto
sobre la mesa en espera de la llegada de sus visitantes, para ponerlos al
tanto de una obra que triunfalmente recorria en esos momentos la Europa,
o asentaba teorias o revelaba nuevos valores en el arte o el saber '.
Aquel ceniculo reuni6 a los valores mas descollantes de la 6poca: Cirilo
Villaverde, Ram6n de Palma, Anselmo Suirez y Romero, Jose Antonio
Echevarria, Jos6 Victoriano Betancourt, Manuel Gonzalez del Valle, Felipe
Poey, Jos6 Silverio Jorrin, Gaspar Betancourt Cisneros, Jos6 Jacinto Mi-
lanes, Placido y el esclavo Juan Francisco Manzano se hallaban entre los
asistentes mas reiterados.
Delmonte hablaba una lengua clasica y cinco idiomas modernos. Era
un extravertido, pero no estaba dotado para la oratoria, preferia el dialogo
en la intimidad: posefa una conversaci6n fluida. En sus reuniones se leian
los textos recidn escritos por los asiduos, se discutian con sefialamiento
de aciertos y errores. En otras ocasiones se lefan libros que habian alcan-
zado notoriedad en el exterior, se investigaban datos complementarios del
autor, se comentaban corrientes de pensamiento y escuelas literarias. Todos
salian de aquellos encuentros mas fortalecidos, mis informados, mas ple-
nos y aptos para la comprensi6n de su tiempo g.
Durante su vida Delmonte mantuvo una estrecha relaci6n con Jose
Antonio Saco y fue un leal seguidor de sus ideas. El conocido incidente
de la disoluci6n de la Academia Cubana de Literatura por el capitAn general
Tac6n, que tuvo como consecuencia la expulsi6n de Saco de Cuba, los
uni6 ain mis. Juan Bernardo O'Gaban fue el acusador directo que sirvi6
para destruir a la naciente Academia, pero se sabe que quien estaba tras
la expulsi6n era el intendente Martinez de Pinillos, quien no le perdonaba
a Saco sus articulos en contra de la trata de negros. Fue Delmonte uno de
los principales defensores de Saco en aquella coyuntura y su amistad se
estrech6 fuertemente. El propio Tac6n lleg6 a lamentarse de haber expul-
sado a Saco, afios mis tarde -despuds de haber salido de Cuba-, por el
gusto que le dio a Pinillos 9. Al abandonar La Habana, Saco recibi6 la
Ministerio de Educaci6n, Direcci6n de Cultura de Cuba, La Habana, enero-junio de 1949,
vol. XXIV, p. 207.
7 Lizaso, op. cit., p. 208.
8 Elias Entralgo, Lecturas y Estudios (La Habana: Publicaciones de la Comisi6n Nacional
Cubana de la UNESCO, 1962), pp. 80 y 81.
9 Miguel Tac6n, Correspondencia Reservada (La Habana: Consejo Nacional de Cultura,
1963). Introducci6n, notas y bibliografia por Juan P6rez de la Riva, p. 21.
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protecci6n del clan Alfonso-Aldama en la forma de un paquete de acciones
del ferrocarril Matanzas-Sabanilla por valor de 5.000 d6lares. Durante los
largos afios que vivi6 en Europa, Saco recibi6 una generosa mensualidad
que le permiti6 vivir decorosamente 10. Al morir Delmonte dej6 a Saco
como tutor de sus hijos.
Delmonte no era s6lo un diseminador de ideas y un promotor de cultura,
sino un te6rico de la situaci6n cubana y en ello segufa de cerca las ideas
de su modelo Jos6 Antonio Saco. En su pr6dica y acci6n trat6 de desalentar
la trata de negros y evitar los peligros de una reptiblica a la haitiana. Hizo
lo posible por demorar una insurrecci6n separatista que pondria en peligro
los capitales de su suegro y su grupo familiar. Abog6 por lograr reformas
en la Colonia a la vez que se iban creando las bases de una naci6n indepen-
diente en perspectiva hacia la cual se evolucionaria cautelosamente. Esti-
mul6 una cultura nacional que siguiera los patrones espafioles para garan-
tizarle una universalidad. Por sobre todo, estaba siempre presente el inter6s
supremo de salvaguardar el patriciado criollo y tutelar sus instituciones y
haciendas.
Este derrotero es sumamente visible en el episodio de Juan Francisco
Manzano. Fina Garcia Marruz, que ha estudiado con cuidado sumo la
relaci6n entre el esclavo y su emancipador, ha dicho de Delmonte:
Este hombre que apenas escribe, crea siempre una enorme actividad
literaria en torno... A su lado son otros los que hablan... No estando, por
temperamento, vocado a la acci6n revolucionaria, pero siendo a la vez todo
lo contrario de un conformista en materia politica, no le quedaba mas via
que la de tratar de viabilizar las reformas que queria para Cuba vali6ndose
de los medios permitidos por la colonia. Agrupa la intelectualidad criolla
haciendo a Heredia tomar conciencia de lo americano, convirtiendo a Milands
en moralista y a Suarez y Romero en denunciador del mis profundo de
nuestros males: la esclavitud "
Pero no es s6lo Suarez y Romero quien emprende la denigraci6n de
la mas infamante de las instituciones coloniales, sino toda la cohorte inte-
lectual que rodea a Delmonte, estimulada por 61. El m6todo de ataque
principal es la informaci6n peri6dica al c6nsul ingl6s Richard R. Madden,
quien es tambi6n juez de la Comisi6n Mixta encargada de supervisar a los
africanos liberados y observar el comportamiento de la trata en Cuba.
Madden se encarga de traducir y publicar los textos de escritores cubanos
10 Miguel Tac6n, op. cit., p. 135.
" Fina Garcia Marruz, Hablar de la Poesfa (La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1986),
pp. 327 y 331.
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acopiados por Delmonte y crear una relaci6n acusatoria que contribuya a
suscitar un estado de opini6n.
El joven poeta Juan Francisco Manzano, espl6ndidamente dotado con
un sorprendente talento po6tico, fue alentado por Delmonte a escribir su
biograffa, que constituye uno de los documentos mis ins6litos y apasionan-
tes de la 6poca. No satisfecho con darle legitimidad a sus cartas de escritor,
Delmonte organiz6 una colecta para adquirir su libertad.
Si bien Delmonte ejerci6 un vigorizante influjo en las letras cubanas,
al extremo de poder decirse que no hay pieza literaria cubana mayor, de
ese periodo, que no se haya gestado en su palacio, su obsesi6n con el
neoclasicismo hispano tuvo consecuencias negativas. Salvador Bueno lo
ha visto asi:
Pero de cierta manera estos moldes impuestos hicieron desviar la genuina
vocaci6n del mis delicado de nuestros liricos de la primera generaci6n
romintica, Jose Jacinto Milanes. Por influjo de estas ideas, el poeta matan-
cero lleva a sus composiciones liricas temas filantr6picos cuya expresi6n
po6tica desluce al lado del resto de su producci6n. Abandona transitoriamente
su estilo tenue, sencillo y delicado para atender al mejoramiento colectivo...
pero entonces su verso brota enteco y pedregoso, sin aliento lirico... se
convierte en versificador chabacano e insulso... 12
Delmonte era un enemigo declarado del romanticismo, al que llamaba
<literatura de rdprobos>>, porque estimaba que sus arrebatos nacionalistas
y revolucionarios podian ser perjudiciales al pais que debia crearse. En
su trabajo <<La poesia en el siglo xix>> defiende al poeta como moralista,
como intelectual comprometido, ya que el escritor <<no es un ser aparte de
su especie>> y <<la sociedad tiene derechos que exigir de sus ingenios, y el
poeta deberes que cumplir como tal>. Quien sea duefio de facultades poe-
ticas tiene responsabilidades por el empleo que de ellas haga 13
Elistico y ecldctico lo ve Cintio Vitier, oponiendo siempre un utilita-
rismo refinado al utilitarismo cerril, al grosero materialismo de una socie-
dad dominada por los hacendados azucareros. Delmonte, siempre en ver-
dadero humanista, no desdefia la poesia como agente civilizador, segin
Vitier, quien concluye su juicio:
12 Salvador Bueno, Domingo del Monte, gquien fue...? (La Habana: Ediciones Uni6n,
1986), p. 36.
13 Autores varios, La Critica Literaria y Estetica en el siglo XIX Cubano, pr6logo y
selecci6n de Cintio Vitier (La Habana: Biblioteca Nacional Jos6 Marti, Depto. Colecci6n
Cubana, 1968), p. 121.
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La labor de Del Monte en su tertulia puede sintetizarse en tres puntos:
cultura, patriotismo, moderaci6n. Cultura de nivel europeo y s61ida base
espafiola, fervor por la causa esclavista y los temas vernaculos, flexibilidad
y templanza en los criterios orientadores 14
Delmonte no limit6 su papel de propagador cultural a su cenaculo: en
1829 comenz6 a publicar la revista La Moda, en apariencia frivola y
elegante, plena de figurines que segufan las corrientes parisinas, donde
tambien se publicaban comentarios sobre las obras de Chateaubriand,
Goethe, Byron y Scott: siempre presente su preocupaci6n por estar al dia,
informado, no obstante su aparente cometido de ser el <<recreo semanal
del bello sexo>>.
En una 6poca de tanta tensi6n politica, cualquier sugerencia comprome-
tedora, cualquier rumor peligroso, podia comprometer la vida de un ciuda-
dano. En 1843 se murmura que Delmonte se dispone a liberar a sus escla-
vos, y sin que medie orden ni edicto que lo presione, decide emigrar 15
Va a transcurrir en Europa los Gltimos afios de su vida.
Un afio antes de su salida Delmonte habia escrito una carta a su amigo
Alexander Hill Everet en la que expresaba su preocupaci6n por las intrigas
y hablillas existentes sobre una posible sublevaci6n de esclavos con vistas
al establecimiento de una repiblica negra. Everet mostr6 la carta a las
autoridades norteamericanas, que hicieron enviar dos buques de guerra a
las costas cubanas para desalentar tales planes. Ello movi6 tambien a
Delmonte a alejarse de la Isla. Ya tenia suficientes maquinaciones en sus
antecedentes -reales o supuestas-, tales como la relaci6n con Madden,
la expulsi6n del consul Turnbull y el amotinamiento de los esclavos que
construfan el palacio Aldama, en 1841, para no desear que le atribuyesen
una mas.
No obstante, en el curso de 1843 ocurrieron varios alzamientos de
esclavos en distintos ingenios; el mas extenso fue el ocurrido en Matanzas,
en el central <<Triunvirato>>, propiedad de los Alfonso. Las investigaciones
subsiguientes hicieron sospechar la existencia de una conspiraci6n mas
vasta. Pronto comenzaron los arrestos, las torturas y las confesiones forzo-
sas: la <<Conspiraci6n de la Escalera>> estaba en plena inquisici6n.
El poeta Placido implic6 en sus declaraciones bajo el foete a algunos
blancos que habian conocido al inquieto c6nsul Turnbull, entre ellos a
Delmonte y Luz y Caballero. Este iltimo regres6 a Cuba para defenderse
de las acusaciones, pero Delmonte prefiri6 enviar una carta desde Paris,
14 Cintio Vitier, op. cit., pp. 22, 23 y 27.
15 Orbita de Jose Antonio Ferndndez de Castro, introducci6n y selecci6n de Salvador
Bueno (La Habana: Ediciones Uni6n, 1966), p. 93.
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donde aclara que su suegro recoge una cosecha anual de dos mil cajas de
az6car, que le producen cien mil pesos de renta limpia, y que los Alfonso,
tios maternos de su esposa, cosechan anualmente catorce mil cajas; por
tanto, su posici6n social le impedia comprometerse con un plan que des-
truiria con el pufial y el veneno a los hombres blancos 16. Nunca como en
ese instante estuvo tan lejos de su maestro F6lix Varela y de sus condisci-
pulos del Seminario de San Carlos; nunca tan apartado de Cuba como al
reclamar el apoyo de su clase social frente a quienes gemian en la ergastula.
Una de las obras trascendentes legadas por Delmonte fue la compilaci6n
de la correspondencia que recibi6, compuesta por mis de mil quinientas
cartas, lo cual constituye un documento de imprescindible estudio para
conocer la historia y la evoluci6n de la cultura cubana durante la primera
mitad del siglo xix. La Academia de la Historia comenz6 su publicaci6n
en 1924 con el titulo que el mismo Delmonte le adjudic6: <Cent6n Epis-
tolario>>.
En sus tiltimos afios uni6 fuerzas con Saco para combatir la campafia
anexionista que se intensific6 a partir de 1848. Delmonte trat6 de influir
en la gesti6n politica espaiola e incluso intent6 comprar un peri6dico, al
frente del cual pensaba poner a Saco 17. Aspir6 a diputado por algunas
provincias de la metr6poli, pero muri6 en 1853, a los cuarenta y nueve
afios de edad, sin haberlo logrado.
Delmonte 18 falleci6 en el mismo afio en que naci6 Marti, quien luego
le 11amaria <<el mas real y 6til de los cubanos de su tiempo>> 19, por encon-
trar, segin Lizaso, que habia seguido su propio mdtodo: sembrar y unir 20
Su diseminaci6n eficiente habria bastado para justificar la obra de una
vida, pero su frustraci6n consisti6 en que no dej6 un legado que permitiese
reconocer las extensas fronteras de su pensamiento y de su labor critica.
Despu6s de proclamarlo como el primer prosista de su dpoca, Aurelio
Mitjans resumi6 asi su vida:
Nunca se lamentarai bastante que hombres como Domingo del Monte,
de tan envidiables dotes, no tengan una vez en su vida energia y perseverancia
suficientes para concentrar sus fuerzas en un punto dado y producir alguna
obra de importancia, corona de su nombre y gloria de su pais. Como narrador
16 Domingo del Monte, op. cit., p. 189.
17 Juan P6rez de la Riva, op. cit., p. 325.
18 Seguimos la ortograffa del apellido Delmonte, tal como 1 mismo lo firmaba, segun
asegura Elfas Entralgo, op. cit.
19 Jos6 Marti, Obras Completas, t. 5 (La Habana: Editorial Nacional de Cuba, 1963), p.
282.
20 Felix Lizaso, op. cit., p. 224.
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o como critico, Domingo del Monte hubiera podido legar a Cuba monumen-
tos literarios; su ingenio discretisimo y su vasta erudicion le autorizaban
para tareas de ambas clases ampliamente. Sin embargo, puede decirse que
su recuerdo solo vive por el afecto de sus contemporineos que la tradicion
perpeliia.
Quizai Delmonte pudo defenderse respondiendo, como hizo Luz y Ca-
ballero en lance similar: «<Yo no hago libros, hijo, porque nos hace falta
el tiempo ahora para hacer hombres. >

